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ABSTRAK 
Ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk  
mendeskripsikan: (1) partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada 
Kabupaten Mojokerto; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto. 
Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik. Teori ini bermakna 
partisipasi politik  merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat dengan cara 
mengambil bagian dalam proses pemilihan pemimpin, baik secara langsung atau 
tidak langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Adapun subyek penelitian adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, 
pemilih penyandang disabilitas dan wali penyandang disabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Partisipasi politik penyandang 
disabilitas di Kecamatan Kemlagi dalam pilkada 2015 tergolong dalam partisipasi 
aktif, karena kesadaran politik dari masyarakat sudah mulai terbangun. Meskipun 
telah dikatakan partisipasi aktif, sebagian dari mereka ada yang termasuk dalam 
partisipasi politik tidak aktif yaitu tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu; 
(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di 
Kecamatan Kemlagi dalam pilkada 2015, diantaranya adalah: faktor status sosial-
ekonomi, faktor pengetahuan tentang calon dan juga faktor referensi politik. 
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